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GORAN KNEŽEVIĆ, D.D.S.,
Ph.D., redoviti profesor oralne kirurgi­
je Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, 
rođen je 1944. u Zagrebu gdje je go­
dine 1963. maturirao na Klasičnoj gim­
naziji. Po nacionalnosti je Hrvat.
Stomatološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu završio je 1968. Cijeli radni 
staž proveo je na Stomatološkom fa­
kultetu u Zagrebu radeći od 1970. naj­
prije kao asistent, zatim od 1984. kao 
docent, od 1988. kao izvanredni pro­
fesor, a od 1991. kao redoviti profesor. Specijalizaciju 
iz oralne kirurgije završio je 1974., a to vrijeme tri je 
mjeseca boravio u Bologni kao stipendist talijanske vla­
de. Doktorsku disertaciju obranio je 1983. Dvije godine 
obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za oralnu kirur- 
giju^
Član je Hrvatskoga stomatološkog društva Hrvatsko­
ga liječničkog zbora, redoviti je član Hrvatske akademije 
medicinskih znanosti, International Association for Ma­
xillofacial Surgery od 1989. do 1991. i International 
Association for Dento M axillo Facial Radiology od
1994. te Udruge za oralnu kirurgiju Hrvatskoga liječnič­
kog zbora.
Bavi se oralnom kirurgijom, a poseban interes po­
kazao je za područje odontogenih tumora i cista, gigan- 
tocelularnih promjena čeljusti, endokrinoloških bolesti,a 
posebice hiperparatireoidizma. Objavio je stotinu znan­
stvenih i stručnih radova, nekoliko recenzija knjiga i po­
glavlje o Odontogenim tumorima u “Oralnoj kirurgiji” 
Miše Ive i suradnika. Pod njegovim mentorstvom obra­
njeno je desetak diplomskih radova u dodiplomskoj izo­
brazbi , a bio je mentorom i sedmorici kandidata u po­
slijediplomskoj izobrazbi, koji su obranili magistarske ra­
dove ili doktorske disertacije. Bio je na mnogim kon­
gresima, simpozijima i stručnim skupovima u zemlji i 
svijetu od kojih se posebno ističu nastupi u Madridu, 
Singapuru, Ateni, Havani, Seulu, Oiti, Budimpešti itd. 
Održao je pozivna predavanja u Budimpešti i u Portlan- 
du, Oregon. Bio je voditeljem nekoliko znanstveno-is- 
traživačkih projekata na Zavodu za oralnu kirurgiju Fa­
kulteta, a sada sudjeluje u provedbi projekta financira­
nog od Ministarstva znanosti. Godine 1995. dobio je di­
plomu gosta predavača na Stomatološkom fakultetu Ore­
gon Health Sciences University
Od 1985. do 1989. bio je prodekan Stomatološkog 
fakulteta, a od 1989. do 1995. dekan. Sada obnaša du­
žnost prodekana za nastavu Fakulteta.
GO RAN  KNEŽEVIĆ, D.D. S., 
Ph.D., Professor o f Oral Surgery at the 
School o f Dental Medicine in Zagreb. 
Born in 1944 in Zagreb, where he 
completed his education, graduating 
from  the High School in 1963. He is a 
Croat.
Prof. Knežević graduated from  the 
School o f Dental Medicine in Zagreb 
in 1968 and has worked at the School 
o f Dental M edicine in Zagreb since
1970, firs t as an Assistant and from  
1984 Assistant Professor, from  1988 Associate Professor 
and from  1991 Professor. He finished specialization in 
oral surgery in 1974, during which time he spent three 
months in Bologna as a fe llow  o f  the Italian  
Government. He defended his Doctoral dissertation in 
1983 and was President o f  the Department fo r  Oral 
Surgery fo r  a period o f two years. He is a member o f  
the Croatian Dental Society, Croatian M edical 
Association and is a member o f the Croatian Academy 
o f M edical Sciences. From 1989 to 1991 he was a 
member o f  the International Association fo r  
Maxillofacial Surgery and from  1994 the International 
Association fo r  Dento Maxillo Facial Radiology and the 
Society fo r  Oral Surgery o f  the Croatian M edical 
Association.
Prof. Knežević is engaged in oral surgery, and he is 
particularly interested in ondontogenic tumors and cysts, 
giant-cell lesions o f jaws, endocrinologic diseases, and 
in particular hyperparathyroidism. He has published a 
hundred scientific and professional papers, several book 
reviews and the Chapter fo r  the book Odontogenic 
Tumors in Oral Surgery, M iše I. et al. Under his 
mentorship ten undergraduate degree theses have been 
defended, seven Master o f Science theses and doctoral 
dissertations. He has attended numerous congresses, 
symposiums and professional meetings both in Croatia 
and abroad: in Madrid, Singapure, Athens, Havana, 
Seul, Oita, Budapešt and many others. He was an 
invited lecturer in Budapešt and Portland, Oregon. He 
has been the Principal Investigator o f several scientific 
research projects at the Department fo r  Oral Surgery 
o f the School and is presently participating in the 
organization o f a project financed by the Ministry o f  
Science. In 1995 he received a diploma as a Visiting 
lecturer at the School o f  Dental Medicine, Oregon 
Health Sciences University.
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Suorganizator je 1. svjetskoga kongresa hrvatskih sto­
matologa održanoga godine 1994. u Zagrebu. Bio je član 
Vijeća nakladnika Acta Stomatologica Croatica i Izda­
vačkog savjeta Hrvatskoga stomatološkog vjesnika. Po­
stavši 1996. glavnim i odgovornim urednikom časopisa 
Acta Stomatologica Croatica postavio je cilj internacio­
nalizacije toga časopisa prvenstvenom osobnom zadaćom 
i zadaćom Uređivačkoga kolegija.
Prof. Knežević was Vice-Dean at the at the School 
o f Dental Medicine from  1985 to 1989, and from  1989 
to 1995 Dean. He is presently Vice-Dean fo r  Teaching 
at the School. In 1994 he was co-organizer o f the 1. 
World Congress o f Croatian Dentists held in Zagreb. 
He has been a member o f the Council o f Publishers o f  
the Acta Stomatologica Croatica and Publishing Council 
fo r  the “Hrvatski stomatološki vjesnik\ He has been 
elected Editor-in-Chief o f the journal Acta Stomatologica 
Croatica and one o f  his objectives is the inter­
nationalization o f the journal.
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